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I. 
B E R N A R D B O L Z A N O 
K N Í Ž K A 
O N E J L E P Š Í M S T Á T Ě 
N E B O L I 
M Y Š L E N K Y K O H O S I , J E N Ž L I D S T V O M I L O V A L , 
O N E J Ú Č E L N Ě J Š Í M Z A Ř Í Z E N Í 
S P O L E Č N O S T I O B Č A N S K É . 
P Ř E K L A D 
Z R U K O P I S U V K N I H O V N Ě N Á R O D N Í H O M U S E A V P R A Z E 
(Sig. XVII., F 16). 

»... Tof povaha lidu: buď bidně otročí, buď 
vládne zpupně. Svobodu, která je uprostřed, ani 
zbudovati, ani uchovati si neumí...« 
Livius, Ab urbe condita XXXIV., kap. 25. 
Nač cestu hledal jsem, [po pravdě] touhou jat, 
když neměl bych ji také jiným ukázatf 
Z G o ethov y básně »Věnování<s:. 
UPOZORNĚNI! 
U d á n í o b s a h u v č e l e k a ž d é k a p i t o l y , 
p o z n á m k y p o d č a r o u a p o o k r a j í c h l i s t ů 
j s o u 
V L O Ž K Y P Ř E K L A D A T E L O V Y ; 
r o v n ě ž tak 
s l o v a do z á v o r e k [ ] 
v l o ž e n á . 
P O Z N Á M K Y O B Š Í R N Ě J Š Í 
v d r u h é č á s t i kn ihy , 
odd . III. 
